




















































































































































































































































































































































































































2   漁村体験を「ブルー・ツーリズム」と呼び分ける場合もある。また農村体験を基本と
したグリーン・ツーリズムを「アグリ・ツーリズム」と呼ぶ場合も多い。
3   本研究ノートにおいては、各ツーリズムの呼称における「中黒（・）」の有無は、我が
国の法令に準じて表記することとする。
4   農林水産省（2009）のまとめによる。





6   さかた街なかキャンパスの通常の開館時間・曜日を超えた使用を行うにあたっては、
早稲田大学と酒田商工会議所TMO事務局との間でその使用方法の協議が行われた。






８   公益大の社会連携タスクフォース会議（2009年９月16日開催）における両演習の報告
より。
